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Astrid Nunn
1 Ces  deux volumes sont  la  publication des  Actes  du VIIe Colloque International  « La
Transeuphratène à l’époque perse : Frontières et courants d’échanges culturels » qui a
eu lieu à Paris du 22-24 mars 2007. En sont recensés les articles de J. Elayi, A. Nunn,
R. E. Jackson-Tal et O. Tal (c.r. n° 39, 54, 42 et 68).
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